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Eski Paris Sefiri Salih 
Münir Paşa Vefat Etti
Eski devrin tanınmış siyasîlerinden, 
«Paris sefiri» diye maruf mütekait Bü­
yük Elçi Salih Münir (Paşa) dün sabah 
vefat etmiştir.
Salih Münir (Paşa), 1859 senesinde 
doğmuştur. Ticaret ve Nafıa Nazırı mü­
verrih Mahmut Celâlettin Paşanın oğlu­
dur. Kendisi Çorlulu Ali Paşa sülâlesin- 
dendir. Pek genç iken devlet hizmetine 
girmiş, Suphi Paşanın Nezaretinde Tica­
ret mektupçuluğunda çalışmış, bilâhare 
Hariciye mektupçusu tayin edilmiştir. 
Bu memuriyette uzun seneler kaldıktan 
sonra Paris Büyük Elçiliğine bilâhare Pa 
ris uhdesinde kalmak üzere Bern ve 
Meşrutiyetin ilânına kadar bu vazifelerde 
kalmıştır. Meşrutiyeti müteakip zamanı­
nı tarihî tetkiklere hasretmiş ve Paris 
Brüksel sefirliklerine de tayin edilmiştir. 
Tarihi siyasî encümenine âza intihap e- 
dilmiştir. Bu müddet zarfında Fransızca, 
Türkçe bir çok neşriyatta bulunmuştur.
Cenazesi Beşiktaşta Nüzhetiye cadde­
sinde 30 numaralı evden bugün Saat 14 
de kaldırılarak namazı Sinanvaşa camiin­
de kılındıktan sonra Yahya Efendi mezar 
lığında aile kabristanına defnolunacaktır.
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